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Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah kurangnya kerjasama 
dan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS serta metode mengajar guru yang 
kurang bervariasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan kerjasama dan pemahaman siswa dalam 
pembelajaran IPS kelas VII B SMP N 4 Sleman setelah diterapkannya model 
Cooperative Learning teknik Bamboo Dancing.  
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus dimana masing-masing siklus terdiri atas 3 tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi dan refleksi. Subjek dari penelitian 
ini adalah siswa kelas VII B SMP N 4 Sleman yang berjumlah 32 siswa. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara, tes, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Kriteria keberhasilan dari penelitian ini yaitu 
jika kerjasama siswa mencapai angka 75% berdasarkan hasil observasi dan 
pemahaman siswa mencapai angka 75% berdasarkan hasil tes. Pengukuran 
keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Cooperative 
Learning teknik Bamboo Dancing dapat meningkatkan kerjasama dan 
pemahaman siswa kelas VII B SMP N 4 Sleman. Hal tersebut dibuktikan dengan 
adanya peningkatan kerjasama dan pemahaman siswa pada setiap siklusnya. Pada 
siklus I rata rata kerjasama siswa adalah sebesar 51,56%, dan kemudian pada 
siklus II meningkat menjadi 78,91%. Pada siklus I siswa yang membaca dan 
menghafalkan materi, berdiskusi, menyampaikan dengan kalimat yang jelas dan 
mudah dipahami, menghargai pendapat temannya, mendengarkan ketika 
temannya berbicara, berbicara sesuai gilirannya dan membantu ketika temannya 
belum paham hanya beberapa saja yang melakukannya, namun pada siklus II 
mengalami peningkatan sesuai dengan yang telah diharapkan. Pemahaman siswa 
berdasarkan hasil post tes pada siklus I adalah sebesar 69,20% dan kemudian pada 
siklus II meningkat menjadi 88,39%. Persentase kerjasama dan pemahaman 
tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan tindakan sebesar 75% sehingga 
penelitian ini dapat dikatakan berhasil.  
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